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Om Udfaldet as Raedyrkningen i 1858, 
sammenlignet med de soregaaende A ars.
Af Kunggartner og Gaardeier F . W en d t Paa S t. Jergensgaard ved 
Roeskilde.
L ) e  2 sidste A a r ,  der i saam ange Henseender fremviste 
mocrkelige m eteorologifle F o rflje llig h ed er, have givet et v ig tig t 
B id ra g  til  E rfa rin g en  ved N oedyrkn ingen , og tro d s  den M o d ­
s t and,  der endnu  viser sig m od Jn d fo re lsen  af R oeku ltu ren  i 
et ve lo rdnet A gerb rug , have de god tg jo rt, a t  m an  netop  i to rre  
A a rin g e r to r  gjore R eg n in g  p aa  i denne a t have en sikker 
B u n d s fo rv a n d t.
J e g  h a r  n a tu r l ig v iis  noermest de m indre J o r d b r u g ,  fra 
det mindste in d til  100  tr 150  T d r. L ands S to rre lse  for O ie , 
m en jeg flu ide m eget fe ile , n a a r  ikke R o d fru g tk u ltu ren  efter- 
h aan d en  ogsaa med F ordeel kunde in d tag e  en storre eller m indre 
P la d s  i de storre L andbrug . N a a r  der h a r  vcrret g jo rt den 
In d v e n d in g ,  a t R ocku ltu ren  neppe burde g js re s  t i l  fast B as is  
for et godt K rea tu rho ld  heri L a n d e t, da den s  U dbytte p aa  
G ru n d  af vore clim atifle F o rh o ld  v a r  saa fo rflje llig t, a t  m an  
a ld rig  sikkert kunde gjore R eg n in g  p aa  en bestem t M asse  
F o d e r d eraf, da synes denne P a a s ta n d  a t vcere ve lg rundet 
med H ensyn t i l ,  a t  R oeku ltu ren  en dnu  hos o s  er i  sin B a r n ­
dom , og i a t  der ofte, fo rinden  den fornodne E rfa rin g  h av es,
g js re s  m ange M isg re b . M e n  denne P a a s ta n d  tab er igjen 
endeel af sin V crgt, n a a r  m an  seer hen ti l ,  a t  m an  ligesaa lid t 
kan gjore sikker R eg n in g  p aa  et bestemt U dbytte af S c rd  og 
G rc rs ,  og jeg tro e r a t tu rde vove a t s ige, a t m an  n av n lig en  
i  te rre  A a rin g e r , og v isselig  ligeledes i vaade A a rin g e r . kan 
stole p aa  U dbytte t af R o e rn e , n a a r  m an  ligesom  med S c rd -  
og F o d erp lan te rn e  ikke indskrænker sig t i l  a t dyrke een bestemt 
S o r t ,  m en derim od flere forfljellige S o r t e r * ) .  J e g  t ro e r ,  a t  
m an  fo rnem m eligen  stal lcrgge m egen Vcegt h e rp aa , for a a rlig en  
a t komme t i l  et M id d e lresu lta t, som det, der i alle A a r er det 
sikkreste, og fljo n d t jeg a ltid  h a r  t i lr a a d e t,  a t dyrke meest af 
de S o r t e r ,  der iscrr egne sig for det paagjocldende Stykke 
J o r d ,  m an  h a r  udseet t i l  R o ek u ltu r, saa h a r m an  n u  saa- 
m ange S o r te r  a t vcelge im ellem , a t m an  stedse v il kunne dyrke 
idetm indste 2 s. 4  S o r te r  uden  a ltfo r m egen U lejlighed  og 
uden  a t b ringe Forstyrrelse i K u ltu ren . J a  m a n  v inder en d ­
også«, ved saaledes a t vcelge flere S o r te r ,  da der jo hen g aaer 
lcrngere T id  med B eh an d lin g en  af R oem arken end med de 
ovrige M a rk e r, a t  A rbejdet ikke nodvend ig  skal g jo res p aa
*) Jeg er fuldkommen enig med Hr. Godseier Balentiner, naar han ensker, 
„al den Tid snart maa komme, hvor Landmand opfodre mange Roer 
og ved Siden deraf lade Olvaget fortåre betydelige Qvaniiteter Kjarne". 
J a  derved, at Kjarne i Forbindelse med Roerne gives til Keerne, ville 
saa at sige Roerne virke dobbelt, navnligen baade paa Melk og Kjsd. 
Forandring af Foder er l jo endvidere gavnligt for Kreaturene, naar 
denne ikke skeer for pludselig, men successive, eller i Forbindelse med det 
sædvanlige. Derfor anseer jeg vgsaa i denne Henseende Roerne eller 
disses Blade, Kaal o. a. desl. iblandet det tvrre Foder om Esteraaret, 
at danne en fortrinlig og gavnlig Overgang.
Den sidste Deel af Hr. Valentiners Artikel i sidste Hefte as Tids­
skriftet er tilsyneladende i Modstrid med hans foromtalte Dltringer fra 
samme Artikel og kunde let misforstaaes, som det seeS as eet af de sidste 
Hefter af Ugeskrift for Landmand; ffjendt jeg er overbeviist om, ar Hr. 
Valentiner, som een af de Ferske, der har dyrket Roer med Forstand 
hertillands, idet hele er godi stemt for Roedyrkning, navnligen ved mindre 
Gaarde.
eengang, ide t a t  de sorskjellige S o r t e r  R o er udkrceve forskjellig 
T id ,  en ten  t i l  S a a n in g  eller P la n tn in g ,  og saa le d es , a t 
A rbeidet og J o r d e n s  B e h a n d lin g , der for de kommende A a r 
er af V ig tig h ed , kunne gaae m ere regelm æ ssig t frem .
J e g  h ar saaledes de sidste 3 A a rs  E rfa r in g  for m ig . I  
1 8 5 6  udviklede K a a lrab ie rn e  sig bedst og gave o m tren t 3 0 0  
T d r. p r. T d . Land i U d b y tte , R unkelroerne 150  T d r. p r. T d . 
L a n d , T u rn ip s  noget over 100  T d r. og G u le ro d d e r 2 0 0  T dr. 
I  1 8 5 7  hostede jeg over 2 0 0  T d r. R unkelroer p r. T d . L and , 
circa 190  T d r. K a a lra b i ,  T u rn ip s  1 0 0  T d r. og G u lerodder 
circa 2 5 0  T dr.
I  1 8 5 8  hostede jeg 3 7 0  L 4 0 0  T dr. R unkelroer p r. T d . 
L and , circa 3 0 0  T d r. G u le ro d d er, 1 0 0  T dr. K a a lra b i og kun 
6 5  T d r. T u rn ip s  Pr. T d . L and .
E fte r det dyrkede A real erho ld t jeg : 
i A a re t 1 8 5 6  et M iddelp roduk t af 1 9 0  T d r. p r. T d , Land.
„ 1 8 5 7  et M iddelp roduk t af l id t over 2 0 0  T d r. p r. T d .
L and.
„ 1858  et M id d elp ro d u k t af circa 2 4 0  T d r. pr. T d . L and .
D a  jeg endvidere foruden  de nccvnte S o r te r  R o d fru g te r 
tillige  dyrker endeel H ovedkaal og B lad k aa l i M ark en , som i 
1 8 5 6  lykkedes fo r tr in lig t ,  i 1 8 5 7  re t g o d t, m edens i 1858  
H ovedkaalen lykkedes m indre godt, m en B lad k aa le n  fo rtr in lig t, 
saa v il, —  n a a r  jeg tag e r H ensyn t i l .  a t  m in  J o r d  i 1 8 5 6  
en d n u  ikke havde n a a e t  den K u ltu rs ta n d , n av n lig en  det p a a -  
gjcrldende Roestykke, som i 1 8 5 7 — 5 8 ,  hvilket sornem m eligen 
af den A arsag  gik ud over R u n k e lro en , og n a a r  jeg beregner 
K aalen  i Fodervcerdi mod T o n d en  af de egentlige R o d fru g te r , —  
R esu lta te t i de 3 A a r komme m eget noer h in a n d e n , noget over 
2 0 0  T d r. p r. T d . L and , et ikke d a a r lig t R e su lta t, og som jeg 
h a r  a l G ru n d  til  a t  tro e , herefter v il falde bedre u d . T u r ­
n ip sen , som jeg i de 2 A a r 1 8 5 6  og 1 8 5 7  dyrkede i storre 
A rea l end i  1 8 5 8 , h a r  vel og saa , det noegter jeg ikke, in d ­
virket endeel p aa  det m indre gode M id d e lu d b y tte  i  1 8 5 6 .
I  1 8 5 8  v a r  U dbytte t af m in  R oem ark  saa ledes fo rdeelt: 
1 T d . Land med R unkelroer gav . . .  . 3 7 0  T dr.
1 „ „ „ „ . . . . 4 0 0  „
1 „ 4  S k p r. med K a a lra b i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  „
6 S k p r. med T u rn ip s  c i r c a . . . .  5 0  „
4  S k p r .  med G u l e r s d d e r . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  „
I a l t  1 1 2 0  T dr.
H avde jeg n u  ifjo r alene dyrket K a a lra b i eller T u rn ip s , 
havde jeg  rim e lig v iis  kun erhold t et d a a r lig t U d b y tte , lige­
som ved i  1 8 5 7  alene a t  have dyrket T u rn ip s , eller i  1 8 5 6  
en ten  T u rn ip s  eller R unkelroer, hvorim od m an  rig tignok kunde 
in d v en d e , a t  havde jeg i A a r dyrket alene R u n k e lro er , havde 
jeg h a v t et udmcrrket R e s u lta t ,  ligeledes i  1 8 5 6  med H ensyn 
t i l  K a a lra a b i.
J e g  to r  derfor efter det F oranstaaende  anbefale idetm indste 
a t dyrke 2 ir 3 forfljellige S o r te r  R o d fru g te r eller K a a l i 
R oem arken. Id e th e le  h a r  R esu lta te t i de 3 A a rin g e r, id e t­
m indste for m ig , viist sig fordeelagtigst i det sidste A a r  for 
R o esru g te rn e , hvorim od G ru s n in g e n  og H o b je rg n in g en  kun 
h a r  vceret d aa rlig . I  1 8 5 6  hostede jeg circa 22  L u s  H s ,  i 
1 8 5 7  14 ir 15 L u s  og i  in d ev u ren d e  A a r neppe 9 ir 10 L u s , 
og havde jeg ikke i disse 2 sidste A a r ved H ju lp  af R oerne 
kunnet holde m ine K rea tu re r paa  S ta ld  in d til  ind  i J u n i  
M a a n e d , havde jeg neppe ifjo r kunnet hoste I L u s  H o *).
A gerdy rkn ingsbere tn inger fra de forfljellige E g n e  synes 
med faa  U ndtagelser a t udv ise , a t  R u n k e lro en , ligesom h os 
m ig , h a r  g ivet det bedste U dbytte  og ere lykkedes bedst, uden  
a t have lid t af S y g d o m m e eller i betydelig  G ra d  af In se k te r 
eller Larver. D o g  bleve de i den sidste D e e l af A a re t meer
*) Jeg maa bemcerke, at mit Jordareal er circa 50 Tdr. Land med 9-aarig 
D rift, med L Gange Staldgjodning cg 1 Gang kunstig Gjodning i 
Rotationen, med kun 1 Skifte til GrceSning og 1 Skifte til Hostet, som 
derpaa gjodeS og brakkes til Vintersad.
eller m indre angrebne af de g ra a  K noporm e. som dog ikke fo r­
voldte stor S k ad e .
R u n k e l r o e n  h ar i de 2 sidste A arin g er v iis t, a t  det er 
den R o d a r t ,  som bedst ta a le r  T o rken , n a a r  den forresten er 
beh an d le t godt. Ig je n n e m  dens kjsdfu lde B la d e  d rager den 
m egen Ncering fra F u g tig h ed en  i  A tm osphcrren, som derfra let 
gaaer over i de kjodfulde R o d d er med deres fine Rodtroevler.
B lad en e  have givet et fo r tr in lig t U d b y tte , og m aa jeg 
iscrr fremhcrve P o h ls  Kjoemperunkelroe, h v is  K nolde og B lad e  
udvikle sig ti l  storst F y ld e  ud en  a t  behove storre R u m  i selve 
Jordstykket. S a a le d e s  har jeg fodret 1 t H oveder af et S tykke 
p aa  7 S k p r . Land alene med R unkelroeb lade i  7 U ger i A u ­
gust og S ep tem b er M a a n e d e r ,  ud en  a t  de have faae t anden  
T ilscrtn ing  end lid t H a lm  i den forste U ge , for a t de gronne 
og saftige B la d e ,  in d til  K oerne bleve r ig tig t v an te  ti l  dem , 
ikke stulde virke stadelig t p aa  M a v e n . J e g  afbladede de nederste 
R oeb lade i 2 G a n g e ,  H jerteb ladene lod jeg  b live, for ikke a t 
svastke eller standse P la n te rn e  i Vcrxten, og jeg mcrrkede ingen  
F o rringelse  af S to rre lsc n . D erved  kom de nederste B lad e  
ogsaa til N y tte , da de ellers le t v isn e  og falde af i  den sidste 
P e rio d e  af Vcrxten. J e g  havde i den ncrvnte T id  p aa  G ru n d  
af vedholdende Torke ikke det m indste G rces t i l  m ine K rea tu re r 
og blev p aa  denne M aa d e  fo rflaan e t for en ten  a t scrlge storste- 
delen eller a t kjobe F o d er ti l  dem , og G rcrsset p aa  M arken  
fik im id lertid  R o  til  a t voxe frem , saa a t jeg i den ovrige 
D e e l af E fte raa re t ikke trcrngte til F oder.
P a a  de S te d e r ,  hvor G u l e r o d d e r  i et storre Stykke 
have vcrret dyrkede, har U dfa ldet ogsaa vcrret m eget godt. 
E fte r m in  F o rm en in g  er det den R o d fru g t, som n a a r  J o rd e n  
er i en fo rtr in lig  K u ltu rs ta n d , dyb t bearbejdet og af m u ldet 
Beskaffenhed, ncrsten er den meest lo n n en d e , da den i saadan  
J o r d  sjeldent flaaer fe il, og F odervcrrd ien  af G u leroden  er 
uncegteligen den storste og fo r K reatu rene den meest ncrrende 
og sunde. E t  U dbytte af 3 L 40N T dr. pr. T d . Land vil 
ikke vcrre vanskeligt a t erho lde , n a a r  B e h a n d lin g sm a a d e n  og
P a s n in g e n  er n o ia g tig . J e g  skal derfor iscrr henlede O p ­
m ærksomheden p aa  de t i l  M arkku ltu r meest anbefalclige A rter, 
n em lig : t )  den rodgu le  g rsnhovede K jcrm pegulerod , 2 ) den 
hvide gronhovede K jcrm pegulerod, 3 ) den store A ltr in g h a m s , 
og 4) den gule S a a lfe ld e r  *).
M ed  H ensyn t i l  en M aa d e  a t  saae G u le ro d d e r p aa , 
nem lig  om F o ra a re t  im ellem  B y g , helst Kradet, da dette m odnes 
h u rtig s t, og i A lm indelighed  forst a fm e ies , hvorfo r der b liver 
lcrngst T id  for de unge P la n te r  efter A fm ein ingen  til  a t  u d ­
vikle sig, da h a r  jeg i flere A a r g jo rt F o rjo g  herm ed og med 
forstjellig t H eld . D e  sidste 2 A arin g er, h v o r Hosten er fa lde t 
t id l ig t ,  h a r jeg h av t et godt U d b y tte ; i 1 8 5 7  30  5, 4 0  T d r. 
p r. T d . L and , i 1 8 5 8  4 0  L 60  T dr. p r. T d . L and . I  1855  
erho ld t jeg kun 5 T d r. og i  1856  neppe 8 T dr. pr. T d . Land, 
hvori m u ligen  o g saa , foruden  en sildigere H o st, m in  d e n ­
gang  m indre godt kultiverede J o r d  havde vceret S k y ld . S id s te  
A a r  havde jeg i R u g e n  ogsaa G u le ro d d er, saaet i m indre A f­
delinger ovenpaa J o r d e n ,  i  N ovem ber og D ecem ber 1 8 5 7 ,  i 
J a n u a r  og A p ril 1 8 5 8 , og R esu lta te t i E fte ra a re t 1 8 5 8  blev 
om tren t og maaskee fuldkom m ent saa godt som af d em , der 
vare saaede tilligem ed B y g g e t;  derim od lykkedes e t P a r S m a a -  
stykker i H veden m eget flet, dog synes J o r d e n ,  hvori F ro e t 
var udsaae t om E fte ra a re t og i F o ra a re t i A p ril, og som var 
en F o rp lo in in g  af stcrrk leret Beskaffenhed, a t have m edvirket 
t i l  det daa rlig e  R e s u lta t ,  ligesom  o g saa . a t H veden  blev lid t 
senere m oden.
K a a l r a b i e n  er ifjo r meer eller m indre m islykkedes over­
a lt ,  den h a r  de fleste S te d e r  vceret ang reben  af M ee ld u g , ofte 
i en m eget ho i G ra d , der i den T id ,  R o d en  egentligcn 
flu ide udvikle sig , satte den m eget tilbage  i  B crx ten , som 
den senere ikke kunde g jenvinde. L igeledes bleve B ladene
' )  Den rodgule Kjirmpegulerod og Altringhams taale at opbevares lcengst, 
indtil ind i M ai Maaned, hvorimod den hvide lettere raadner, naar ten 
ikke opbevares meget tort.
angrebne i  den sidste H alvdeel af S o m m e ren  af de sorte J o r d ­
lopper, og p aa  R o d en  arbeidede K noporm ene t i l  yderligere F o r ­
dærvelse for d e n , saa R o d en  blev m eget flet udv ik le t, havde 
en d aa rlig  F arv e  med en la n g  troeet H a ls ,  ligesom  den selv 
v ar af troeagtig B eskaffenhed, ofte h u u l og besat med V orte r, 
der indvend ig  vare opfyldte as M add iker. I  de E g n e ,  som 
rigeligere have voeret velsignede med R eg n . flulle K aalrab iern e  
derim od voere lykkedes bedre, saa ledes henad R ingstedkanten , hvor 
der af og t i l  fa ld t gode R egnbyger. K aa lrab ien  fo rdrer i det Hele 
tage t en storre F u g tig h e d , end de fleste andre R o d fru g te r , lige­
ledes H ovedkaalen , n av n lig en  F ug tighed  t i l  B u n d s  i den 
J o r d ,  hvori de g ro e , og give a ltid  bedst U dbytte i fug tig t 
V e ir.
D e t  S a m m e ,  som er an fo rt med H ensyn t i l  U dby tte t af 
K a a lra b i, gjcrlder i en dnu  hoiere G ra d  om T u r n i p s ,  hvilken 
vistnok i det H ele tag e t er den R o d fru g t,  som er lykkedes 
m indst godt. D e t  synes efter en stor D ee l B e re tn in g e r, isccr 
i  de sidste 2 A a r ,  a t  vcrre den R o d fru g t, som m an  m indst 
flu ide lcrgge V ind  p a a  h e r til la n d s ; dog kan den u n d e r g u n ­
stige F o rh o ld  give et meget stort U d b y tte , m en den er i 
S a m m e n lig n in g  med de fsrst om talte  R o d fru g te r af en vandet 
Beskaffenhed og af ringest F odervcrrd i *). Ligesom K a a lrab ien  
h a r  T u rn ip sen  ifjo r vceret m eget angrebet af M e e ld u g , h v o r­
ved B lad en e  ere aldeles a ffa ld n e , og de faa tilbageb levne 
ganske ub rugelige . I  det H ele tage t ere B lad en e  af K a a lra b i 
og T u rn ip s  af m eget u n d ero rd n e t Vcerdi og to r  ikke opfodres 
ub landede . S e lv e  T u rn ip sen s  R od  h a r vceret m eget u fu ld ­
kom m ent udviklet, overfyldt med V o rte r og deri M add iker, og 
flere af dem havde u a g te t deres ringe  S to r re lse  indvend ig  
vceret hu le med T en d e n ts  t i l  R a a d e n h e d , saaledes a t m an  
ligesom  i 1857  havde V anskelighed med a t holde dem . O g -  
saa flere K a a lra b i have i sidste A a r vceret hule og holde sig 
overhovedet m indre godt end ellers.
' )  De gule Sorter ere de bedste, fasteste og mindst vandede.
T u rn ip se n s  B la d e  have i  forrige A a r vceret stcerkt angrebne 
af J o rd lo p p e r ,  endogsaa i den sidste D e e l af S o m m e re n , og 
af R o e flu e n , hvilke i F o ren in g  med K noporm ene ved R o d en  
hav e  b id rag e t t i l  a t  standse dem i Vcrxten og forringe U d­
b y tte t i betydelig G ra d .
H o s t -  eller S t u b r o e r n e  have ifjo r givet et forskjelligt 
U d b y tte , efter T id en , h v o rp a a  de have vceret fa aed e , og ester 
den F u g tig h e d , der er bleven dem tild ee lt. J e g  h a r  saaet dem 
i 5 forskjellige A fdelinger med 3 — 8 D a g e s  M ellem ru m ; de 
forste, som bleve faaede i de sidste D a g e  af J u l i ,  og den 3die 
Udsced den 10de A ugust lykkedes bedst, og jeg erho ld t flere, 
som veiede over 2 P d . ;  den an den  Udscrd m islykkedes ncrsten 
a ld e le s , da A gerkaalen i dette S tykke ncesten aldeles qvalte  
dem , den 5te Udscrd i de forste D a g e  af S e p tem b er gav heller 
ikke synderlig t U dbytte med U ndtagelse af T oppen .
I  gunstige Tilfcrlde kan m an  vist regne noget over 100  
T d r. p r. T d . L and , og M id d e lu d b y tte t i det H ele anscrttes til 
circa 50  T dr.
N a a r  m an  regner, a t  det er en anden  A fgrode af J o rd e n ,  
efterat der, som h o s m ig, h a r  vceret R u g , H vede eller 6 -ra d e t  
B y g  si H avrejo rd  saaer jeg a ld r ig ) ,  kan det ansees f o r e t  godt 
R esu lta t og en god Tilvcrxt i et foderknapt A a r. D e t  er 
om tren t det sam m e R esu lta t som i det foregaaende A a r ;  i 
A a r in g e r , hvor H osten fa lder sild igt eller Frosten  indtrcrffer 
t id l ig t ,  v il R esu lta te t blive m in d re ; dog v il  der a ltid  blive 
endeel B la d e  t i l  A fg rcrsn ing  og lsn n e  U m agen og F ro e ts  
V crrdi. F ro e t  bor saaes ty n d t, IH P d . ,  hoist 2 P d . ,  i hver 
T d . L and. E fte r de F o rso g , jeg i 5 A a r h a r  g jo rt med a t 
saae H ostroer ud  om F o ra a re t  tilligem ed B ygget, kan jeg kun 
fraraade denne M ethode, som a ld e le s  u n y t t ig ;  der fremkommer 
ncrsten in g en  R oer af P la n te rn e s  R o d d e r , og om end en 
liden  R oe af og t i l  anscrttes, saa er den trceet, vorte t og ikke 
vcrrd a t op tage af J o rd e n . D erim od  har S tu b r o e n  et andet 
Vcerd, ide t den er fo rtr in lig  t i l  a t udbedre med i selve R o e ­
m arken , hvor H ovedudscrden eller P la n tn in g e n  af R unkelroen ,
K a a lra b i, T u rn ip s  o. s. v. have erhold t aabne S te d e r  i R ad ern e , 
ved a t P la n te rn e  ere afcedte af Jo rd lo p p e r  eller p aa  anden  M aa d e  
gaaede bo rt.
S o m  ovenfor an fo rt lykkedes H o v e d k a a l e n  m indre godt 
i A a r ,  dog v il det i R eg len  lsn n e  sig bedre a t dyrke den i 
M arken , n a a r  denne er en god ,  kraftig, vel kultiveret J o r d ,  end 
i H aven , da den ynder fri Luft, og blive end ikke alle H ovederne 
store og faste, v il det dog a ltid  vcrre fo rdeelag tig t a t vcrlge et 
S tykke af R oem arken hermed t i l  H u u sh o ld n in g sb ru g . D e  lose 
H oveder og B lad en e  afgive et godt F o d er om E fte ra a re t;  dog 
bor m an ' ikke give Hestene deraf.
B l a d k a a l e n ,  som i S o m m e re n  forrige A a r v a r endeel 
tilb a g esa t, fik im od S lu tn in g e n  af H osten , da der kom mere 
F u g tighed  i L u fteu , god Frcm vcext, isser K okaal (L n o s a rs a a  
6ovv tlabbuA e) og den krusede B la d k a a l, og gave begge et 
soerdeles godt U dbytte. D e n  forste ta a le r  ikke synderlig  F rost, 
th i da taber den B la d e n e , men opfodres bedst om E fte raa re t 
i Forb indelse med S tu b r o c n ,  og b id rag e r da ti l  a t m ildne den 
m indre gode S m a g ,  som ved stanke G ifte r af disse bemcrrkes 
paa  M elk en , dog ikke i saa hoi G ra d  som efter F o d rin g  af 
T u rn ip s  og tildee ls  ogsaa K a a lra b i* ) .
E fte r det fo ranfo rte  R esu lta t af R odsrugthosten  i sidste 
A a r ,  og som ikke viser sig m eget sorskjelligt fra A are t 1 8 5 7 , 
troer jeg a t have v iist, a t  det netop i ts rre  A a rin g er er fo r­
d e la g t ig t  a t dyrke R o d fru g te r og andre lignende P la n te r ,  og 
a t m an  altid  kan gjore R eg n in g , idetm indste ligesaa sikkert som 
ved S c rd -  og G ræ sa r te rn e , p aa  a t erholde in d til et vist Q v a n tu m , 
n a a r  m an med lid t O m hyggelighed  passer sin R oem ark , og i 
F o rv eien  tilstrcckkeligen h a r beredct den t i l  O p tagelse for 
P la n te rn e  eller F ro e t. K unde jeg ester den E rfa r in g , jeg n u  
h ar, ansertte M id d e lu d b y tte t t i l  circa 200  T d r. pr. T d . L and ,
Jeg raader derfor altid til at opfodre disse 3 Sorter (Hostroer. Tur­
nips og Kaalrabi) i Forbindelse med Gulerodder, Gronkaal og Runkel- 
roer, og ikke give dem alene til Malkeqvceget,
og V crrdien af R ed d ern e  tilligem ed B lad en e  til circa 3 M k. 
pr. T d ., som vist ikke er for h o it ansa t, n a a r  m an  tillige  tager 
H ensyn til  den forogede og forbedrede G ø d n in g sp ro d u k tio n , 
b liver d e t, om m an  ogsaa fraregner det forogede A rbeide ved 
N o e k u ltu ren , a ltid  et scerdeles godt U dbytte i F o rh o ld  t i l  
M id d e lu d b y ttc t af S c rd  og G roes eller F o d eru rte rn e .
I n d e n  jeg flu tte r O versig ten  over sidste A a rs  R o d fru g t­
host, skal jeg b lo t kortelig om tale K a r t o f f e l h s s t e n ,  h v is  P la d s  
jo egentligen ogsaa horer hjemme i R oem arken. K artoffelhosten 
h ar vistnok i det H ele tag e t viist et bedre R esu lta t end i 
m ange af de foregaaende A a rin g e r , m e n , da m an  p aa  de 
sorfljellige S te d e r  dyrker sorskjellige S o r te r ,  og disse ig jen  give 
et forstjelligt U dby tte , kan der ikke opgives noget bestem t 'Re­
su lta t, vel sra 2 0  t i l  over 100  T d r. p r. T d . L and. I  S l u t ­
n ingen  af S o m m e ren  begyndte F o rraadnelsessygdom m en a t 
vise sig ved enkelte S o r te r  og p aa  flere S te d e r ,  m en da kun 
S k a lle n  af K noldene blev an g reb en , fortog S y g d o m m e n  sig 
snart ig je n , og ved O p ta g n in g e n  vare m eget faa af de a n ­
grebne S o r te r  syge.
J e g  stal b lo t endnu  foie t i l  den ovenstaacnde A rtikel, der 
er b leven v id tlo ftige re  end jeg havde t i l  H e n sig t, a t  det v il 
b idrage M eget ti l  a t  saae et godt R e su lta t i R oem arken , a t 
bearbejde J o rd e n  d y b t. og her v il vistnok U n d erg rundsp loven  
gjore en fo rtr in lig  V irkn ing , ligesom R eo lp lo in in g  i J o rd e r ,  hvor 
U ndergrunden  ikke er for stoerk lere t, n av n lig  ikke af rod leret 
Beskaffenhed, m en vel af kalkm erglet, ogsaa ofte kan vcrre scrr- 
deles g av n lig , iscer n a a r  A rbeidet fo retages om E fte ra a re t, og 
den derved fremkomne ra a  J o r d  s tje rn es  ved F ro s ten s  og 
L uftens In d v irk n in g .
